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Материал и методы. Для исследования нами 
были выбраны методики определения и оценки со-
стояния физического здоровья, разработанные Г.Л. 
Апанасенко и проба Руфье-Диксона.
Экспресс-оценка здоровья по Апанасенко Г.Л. 
включает в себя определение индекса массы тела – 
вес (гр): рост (см), жизненный индекс – спирометрия 
(мл) : вес (кг), силовой индекс – динамометрия (кг) : 
вес (кг) х 100.
Индексы рассчитывались с последующим ранжи-
рованием результатов (в баллах) по каждому индексу.
Проба Руфье-Диксона характеризовала способ-
ность организма к физической нагрузке и рассчиты-
валась по формуле:
(ЧСС2 – 70) + (ЧСС3 – ЧСС1)
10 и оценивалась в баллах.
Уровень физического здоровья оценивался по 
общей сумме баллов всех тестов. С этой целью нами 
были обследованы 47 студенток 1 курса фармацевти-
ческого факультета по вышеуказанным тестам.
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующие выводы: 
1. На 1 курс поступают студенты с низкой физи-
ческой подготовленностью и как следствие низким 
уровнем физического здоровья.
2. Студентам можно рекомендовать самостоя-
тельные занятия физической культурой и спортом 
(быстрая ходьба, медленный бег, плавание, лыжные 
прогулки, тренажерные залы, спортивные секции.
Литература: 
1. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. 
Основы индивидуального здоровья человека. – М.: 
Владос, 2000. – 173 с.
2. Карпман В.П., Белоцерковский З.Б., Гудков 
Н.А. Тестирование в спортивной медицине. – М.: 
ФиС, 1988. – 97 с.
3. Спортивная медицина. /Под ред. А.В. Чоговад-
зе, Л.А. Будченко. – М.: Медицина, 1997. – 194 с.
Таблица 1.
Уровень физического здоровья










СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОК ВГМУ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Позняк Ж.А., Пахноцкая О.В., Позняк В.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В последние годы женщины с 
завидным упорством осваивают все новые чисто 
мужские виды спорта. Не остались в стороне и спор-
тивная борьба, бокс, армрестлинг, футбол, хоккей, 
тяжелая атлетика. Все это вызывает большой интерес, 
в особенности выступление женщин в соревнованиях 
по данным видам спорта. Однако известно, что, не 
смотря на их достаточно широкое распространение, 
современный уровень знаний о влиянии мужского 
спорта на женщин недостаточен. Таким образом, 
представляется актуальным проведение исследования 
социальных характеристик девушек – спортсменок, 
занимающихся в отделениях спортивного совершен-
ствования медицинского вуза. 
Цель. Определить социальные аспекты студен-
ток ВГМУ, которые занимаются мужскими видами 
спорта, входящими в календарный план соревнова-
ний спортивного клуба университета: мини-футбол 
и армрестлинг.
Материал и методы. Анкетирование.
Результаты и обсуждение. В анкетировании при-
няли участие студентки, занимающиеся в отделениях 
спортивного совершенствования вуза по армрест-
лингу (13 человек) и  мини-футболу (17 человек) в 
возрасте 18-23 лет. Респонденткам были предложены 
вопросы социального характера. Также для нас было 
важно знать мнение девушек о их самооценки. 
Конечно, нас в первую очередь интересовало, 
почему студентки выбрали для себя столь нетра-
диционный для женщин вид спорта: подходила по 
физическим качествам и прошла отбор - 40 %, по при-
меру друзей и однокурсников пришли в секции 35 %, 
нравится этот вид спорта, попробовала тренироваться 
и втянулась - 25 %. 
Как показало наше исследование, большинство 
респонденток (75 % опрошенных) начали занимать-
ся спортом еще со школьной скамьи и только 25 % 
опрошенных пришли в спорт в студенческие годы. 
Никто из опрошенных не жалеет о принятом когда-
то решении заниматься в спортивной секции, и если 
бы представилась возможность вернуть все сначала, 
то все занялись бы именно выбранным видом спорта.
Естественно, что следующим вопросом была 
информация о мотивах студенток заниматься в дан-
ных секциях. Большинство представительниц (70 %) 
ответили увлечение, 55 % - укрепление здоровья, 30 
503
% - достижение высоких спортивных результатов, 25 
% - новый круг знакомств и 5 % – не посещать занятия 
физической культурой. Свободное от учебы время 
студенты предпочитают занятиям спортом (100 %), 
не оставляют времени на просмотр телевизора (50 
%), смотрят его менее 2 ч в день 35 % и лишь 15 % - 
более 3 ч. 
Учитывая, что для девушки важно мнение о том, 
как она выглядит, а также то обстоятельство, что 
спорт может специфически повлиять на внешность 
спортсменки, мы проанализировали их субъективные 
мнения об оценке своей внешности и влиянии на нее 
занятия спортом. Высоко оценивают студентки зна-
чимость спорта в формировании личностных качеств. 
Благодаря занятиям в секции опрошенные указывают 
на развитие таких качеств как целеустремленность, со-
бранность, дисциплинированность, терпение, устой-
чивость к любым трудностям в жизни. Очень хочется 
отметить, что ни одна из опрошенных не считает, что 
спорт повлиял на развитие таких личностных качеств 
как жестокость и агрессивность.
О внешних данных только 5 % опрошенных 
ответили уклончиво, остальные говорят о положи-
тельном влиянии спорта на внешность. Большинство 
спортсменок (85%)  утверждают, что они уверены в 
себе, являются лидерами (60 %) и могут постоять за 
себя в трудные минуты жизненных ситуаций (65 %).
Выводы. 
Полученные результаты позволяют утверждать, 
что девушки в современном обществе получили новые 
возможности для реализации спортивных интересов. 
Но нельзя останавливаться на полученных исследова-
ниях учитывая особую биосоциальную роль, которую 
играет женщина в обществе. 
Литература:
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аспект // Теория и практика физ. культуры, 2000, №6, 
С. 13-16.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО
 И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
И ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА НАЧАЛО 20112012 УЧЕБНОГО ГОДА
Потоцкий П.С., Сазоник В.В., Лаппо В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Физическое воспитание студентов 
тесно связано с их состоянием здоровья, физиче-
ским развитием и физической подготовленностью. 
Физическая подготовленность – процесс и результат 
физической активности, обеспечивающий форми-
рование двигательных умений и навыков, развитие 
физических качеств.
Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенностей, 
протекающих в зависимости от внутренних причин 
развития и условий жизни человека. Определение 
уровня физической подготовленности имеет прак-
тическое значение в подборе средств, методов и до-
зировки нагрузки на занятиях.
Физическая подготовленность и состояние 
здоровья студентов имеет разноплановый характер, 
в связи с этим учебный процесс по физическому 
воспитанию должен быть составлен с учетом этих 
особенностей.
Цель. Дать оценку физической подготовленности 
студенток 1 курса лечебного и стоматологического 
факультетов, относящихся к основному медицин-
скому отделению и сделать сравнительный анализ 
полученных результатов.
Для изучения оценки уровня физической подго-
товленности были обследованы 30 студенток. Из них 
1 курса лечебного факультета 15 человек и стоматоло-
гического факультета 15 человек в возрасте 17-18 лет. 
Исследование проходило по общепринятой методике.
Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачетных 
нормативов по физической подготовке студентов, 
принимались которые вначале учебного года. Оценка 
производилась исходя из программных требований: 
бег 100 м – 17.6 сек, бег 1000 м – 4мин.50 сек., прыжок 
в длину с места – 170 см.
Результаты отражены в таблице 1.
Выводы. 
Полученные данные говорят о том, что у студен-
ток 1 курса стоматологического факультета резуль-
таты бега на 100 м, 1000 м и прыжка в длину с места 
выше, чем у студенток 1 курса лечебного факультета. 
Однако мы видим, что и результаты студенток 1 кур-
са стоматологического факультета, за исключением 
прыжка в длину с места, не достигли уровня зачетных 
